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Kimia Pencemaran Dan Alam Sekitar
Masa: 3 Jam
Sila Pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr SEBELAS muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan. Jawab TIGA soalan daripada Bahagian A dan Dua soalan
daripada Bahagian B.
Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan pertama mengikut
susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
BAEAGIAN A
1. (a) Terdapat banyak bahan kimia yang dilepaskan ke dalam persekitaran.
Dalam mempertimbangkan kesan sesuatu bahan tersebut ke atas
persekitara4 beberapa sifat dan faktor utama bahan tersebut perlu dinilai.
(i) Nyatakan sifat-sifat dan faktor-faktor utama yang perlu diambil
kira dalam penilaian tersebut.
(ii) Berikan rumusan kesan bahan pencemar secara fizikal dan
biokimia terhadap binatang dan tumbuhan
(iiD Bezakan konsep pengumpulan biologi dan magnifikasi biologi.
( 12 markah )
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(b) Logam merkuri dikumpulkan secara biologi oleh organisme kehidupan
Kiralah pemalar kadar pelupusan p sekiranya masa hayat merkuri ialah 70
hari. Sekiranya paras terendah metil merkuri di dalam otak ialah 5 pg gt
dan jisim purata otak ialah 1.6 kg manakala 10% bebanan merkuri di
dalam badan manusia disimpan di dalam otak, ramalkan nilai maksimum
pengambilan merkuri oleh manusia bagi memelihara keadaan mantap di
dalam badannva.
(a)
( 8 markah )
Jelaskan perbezaan kriteria kualiti air dan piawai kualiti air.
( a markah )
Fosfat, walaupun bahan perlu untuk organisme telah disenaraikan sebagai
salah satu bahan pencemar air. Jelaskan kenapa fosfat dianggap sebagai
bahan pencemar air
( I markah )
Jelaskan bagaimanakah kesan pH mempengaruhi pengangkutan fosforus
kedalam tasik dan sungai . Jelaskan juga melalui persamaan kimia yang
bersesuaian proses keseimbangan fosforus pada antarafasa enapan-air.
(c)
( 8 markah )
(a) Satu bahan pencemar logam berat telah dilepaskan oleh sebuah kilang ke
dalam satu badan air. Di antara beberapa kemungkinan tindakbalas yang
boleh berlaku ke atas bahan tersebut ialah proses pengkompleksan.
Bincangkan kesan-kesan kehadiran ligan ke atas ketoksikan, keberkesanan
penjerapan logam ke atas enapan dan taburan nombor pengoksidaannya di
dalam persekitaran akuatik.
( 12 markah )
(b)
J.
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Buktikan bahawa sempadan untuk Fe2* -Fe1Of13 seperti yang
ditunjukkan di atas mematuhi perszrmaan :
pE:20.2-3pH
Jelaskan peralihan yang akan berlaku kepada sistem besi yang
terdapat di dalam air di bawah tanah apabila air tersebut dipam
keluar serta diudarakan berdasarkan gambarajah di atas.
( 8 markah )
4. (a) Sekiranya kandungan satu bahan organik tegar di dalam satu persekitaran
akuatik di dapati bernilai 0.5 mg[L, berapakah anggaran kepekatan yang
terkumpul di dalam satu spesies kerang yang terdapat di situ andainya
nilai faktor kepekatan, CF bahan ini ialah 1200?
( 3 markah )
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Berikan tindakbalas rangsangan bakteria untuk proses-proses di bawah:
(i) Satu proses yang berlaku dalam unit penghadam aerobik bagi
sesuatu loji pengolahan.
(iD Satu proses penguraian dalam keadaan anoksik.
(a markah )
Satu analisis BOD telah dilakukan ke atas air buangan sebuah kilang.
Untuk analisis ini, 5 mL air buangan ini dimasukkan ke dalam beberapa
botol BOD dan dicairkan kepada 300 mL, Keputusan daripada ujian
bersiri ini disenaraikan di dalam iadual di bawah:
Hari DO (me/L) Hari DO (ms/L)
0 9 ) 4
I 9 6 J
2 9 7 2
J 6 8 1
4 5 9 0.5
Dapatkan nilai BODs untuk air buangan ini.
Kira nilai BOD ultimatnya.
Jelaskan apayangberlaku pada dua hari pertama pengeraman.
Kenapakah nilai BOD untuk hari kesembilan dianggap tidak sah?
( 13 markah )
Anda telah diminta untuk menganalisis pencemaran bahan organik separa
mikro yang separa meruap di dalam satu sampel air. Berikan dan jelaskan
kesemua langkah-langkah berkaitan yang perlu anda pertimbangkan di
dalam:
(D Pensampelan sampel air.
(iD Kaedah prapekat menggunakan teknik pengekstrakan pelarut bagi
tujuan analisis kromatografi gas (GC).
( 14 markah )
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BAHAGIAN B
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(b) Anggapkan satu sungai yang besar mempunyai pekali pengudaraan k2
(dasar e) 0.4 per hari dan kelajuan aliran 5 km sejam. Pada kawasan
kemasukan p.ni.rnurun, kandungan oksigen terlarut, DO ialah 9.2 mgL-l
dan suhu air ialah 20"C. Kadar aliran ar buanagn amat kecil berbanding
aliran sungai dan nilai tuntutan ultimat oksigen campuran idah 20 mg U'.
Sekiranya kadar penyahoksigenan k1 (dasar e) ialah 0.2 per hari, apakah
paras DO pada 30 km di hilir sungai?
( 6 markah )
6. (a) Standard kualiti udara bagi karbon monoksida (CO) di Malaysia adalah
9 ppm, iaitu kepekatan purata dalam tenpoh lapan jam. Apakah kepekatan
setara dalam unit mg rr' pada suhu 25 oC.
( 3 markah )
Persamaan empiris yang seringkali digunakan untuk menganggarkan
keternampakan adalah persamaan Koshmeider:
Lu =4r." pgm-3
"C
Jika kepekatan partikulat di dalam atmosfera berkurang sebanyak I Ug m-3,
berapakah peratus pertambahan bagl keternampakan sekiranya
keternampakan awal adalah 20 km?
( 6 markah )
(c) Isu penipisan lapisan ozon dianggap sebagai satu isu global.
(D Berikan mekanisme pelupusan ozon oleh kehadiran freon dalam
stratosfera. Formula freon ialah CFzClz.
(iD Apakah kesan merbahaya penipisan lapisan ozon di stratosfera ke
atas alam sekitar dan manusia?
(iD Terangkan kenapa mekanisme fotolisis NOz tidat< boleh
menerangkan pembentukan ozon dalam atmosfera bandar.
( lt markah)
(b)
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7. (a) Kepekatan zat pencemar mengikut arah angln bagi sesuatu sumber yang
mempunyai ketinggian tertentu diberikan sebagai:
c(,.,,,) = ; _? _ ( 
"*o*'1 {..0;+:r1 . ..rl-:(,.")" I }\*:"'' Ztryoro,\'Zor')l ^L 2o,, J 'L 2o,, J-J
Di mana, Q: kadar pancaran
P : kelajuan purata angin
H: ketinggian punca pencemar
oy, o,: pekali pembauran dalam arahy danz
Gas hidrogen sulfida (HrS) dipancarkan daripada.satu cerobong dengan
ketinggian berkesan 30 m pada kadar 10 kg j"*-'. Anggapkan kelajuan
purata angin ialah l0 km jam-r, kelas kestabilan udara ialah A dan nilai
ambang bau HzS ialah 0.00047 ppm.
(i) Bolehkah bau busuk gas tI2S boleh dihidu oleh penghuni-penghuni
tingkat lima (ketinggSan 2O m) dan tingkat sepuluh (ketinggian 40
m), satu flat yang terletak pada jarak I km arah angtn mengikut
arah garis pusat plum?
(iD Kira kepekatan-kepekatan HzS pada kedua-dua tingkat flat tersebut
sekiranya ketinggian berkesan cerobong ditingkatkan kepada
100 m manakala keadaan-keadaan lain masih sama.
( 12 markah )
(b) Sebuah kilang yang sedang dibina akan memancarkan 3.5 metrik ton
hidrogen sulfida per hari. Salah satu kriteria perekabentukan adalah
bahawa kepekatan di tempat yang jaraknya 1 km dari cerobong asap
menurut arah angin tidak boleh melebihi l2O 1tg m 3. Anggarkan tinggi
cerobong asap yang diperlukan dalam unit meter untuk laju angin yang
bermul4
(i) 4msr dan (ii) 8msr.
( 8 markah )
oooOooo
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Jadual Pencairan Analisis BOD
Melalui Penyukatan Terus Melalui PercamPuran
llsipadu Air Buanqanl
[.sipad u Total CamPu ran]
Wastewater
(ml)
BOD
(mg/L)
Percent of
mixture
BOD
(mg/L)
0.20
0.50
1.0
2.O
5.0
10.0
20.o
50.0
100
3000 - 10,500
1200 - 4200
600 - 2100
300 - 1050
120 -420
6 -210
30 - 105
12-42
6 -21
0.10
o.20
0.50
1:0
2.O
5,0
10.0
20.o
50.0
2000 - 7000
1000 - 3500
400 - 1400
200 - 700
1b0 - 350
40 - 140
20'-70
10-35
4-14 /'
Temp. fC)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
DO(mq/Ll
9.5
9.4
9.2
9.0
8.8
8.7
8.5
8.4
' 8.2
...8/
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